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 奈良県下の入所施設 199 ヶ所注 1）に郵送法で配布し（回答率 39.2％），就職時の面接責任
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               図 2 新人教育内容       n=78（複数回答） 
 
3-3施設が求めている人材 







図 3 面接時に希望する人材             n=78 
 


























































老人福祉施設 97 ヶ所，介護老人保健施設 52 ヶ所，地域密着型介護老人福祉施設 7 ヶ所，
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